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寄附者御芳名
．　1　一14．　3　．31）
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に ファルマシア㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 　　円P00，000　　円撃pQ，000
関する事項
（平成13年度） ㈱ヤクルト本社
uリストル製薬㈱
　　　　　　〃
@　　　　　〃
　300，000
@5，000ゆ00
　300，000
T，000，000
古河　洋 〃 500，000500ゆ00
㈱アズウェル ? 150，000150，000
GE・横川メディカルシステム㈱ 〃 100，000100，000
大鵬薬品工業㈱ ? 400，000400，000
ブリストル製薬㈱ 〃 900，000 900，000
大正製薬㈱ 〃 200，000200，000
山之内製薬㈱ ク 300，000 300，000
協和発酵工業㈱ 〃 100，000100，000
阪大腫瘍外科同窓会 ? 300，000300，000
■　一一　一一一一　一一一　一一一一一山　一一一一一－一　ど一一一一一一一w冒■　一，一一　一ゴ　．一目一一一一一一　一一吋　〒胃一一　一一一一一一　一一一　一一一一一一一一一　－一　一一一一一一　一 一　　w　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　w　　■　　一　　一　　一　　一　　－
アロカ㈱ ? 150，000150，000
東芝メディカル㈱ 〃 100，000100，000
日本化薬㈱ 〃 500，000500，000
一　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　目　　一　　一　　一　　一　　w　　一
武田薬品工業㈱ ? 300，000300，000
一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　7
中外製薬㈱ ? 300，000300，000
大鵬薬品工業㈱ 〃 2，500，0002，5GO，GOO
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寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に ㈱ヤクルト本社 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 5，000，000 5，000，000
関する事項
（平成13年度） 協和発酵工業㈱
ｬ林製薬㈱
　　　　　　〃
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　　100，000
@5，000，000
　100，000
T，000，000
g山博孝 @　　　　　ク @　200，000@200，000
（医）藤末クリニック
O共㈱
　　　　　　〃
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　　30，000
@　50，000
　　30，000
@　50，000
ブリストル製薬㈱ 〃 1，100，000 1，100，000
㈱イナ・プティカ 〃 30，000 30，000
小林製薬㈱ ? 5，000，0005，000，000
大阪薬研㈱ 〃 20，000 20，000
ウェルファイド㈱ 〃 100，000100，000
大鵬薬品工業㈱ 〃 7，500，000 7，500，000
共立製薬㈱ 〃 200，000 200，000
㈱コーガク 〃 30，000 30，000
一　　噛　　一　　圏　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　r　　一　　一　　一
㈱新大阪商会 〃 30，000 30，000
小嶋千鶴子 〃 1，000，000 1，000，000
田中さ加恵 〃 20，000 20，000
㈱ユヤマ医理科 ? 30，000 30，000
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ブリストル製薬㈱ 〃 1，000，000LOOO，000
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助阪大微生物病研究会 ? 500，000500，000
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寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 日本イーラリリー㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 2，000，0002，000，000
関する事項
（平成13年度） ブリストル製薬㈱ ? LOOO，0001，000，000
㈱ヤクルト本社
蝟Q薬品工業㈱
　　　　　　〃
@　　　　　〃
　　100，000
Q，500，000
　100，000
Q，500，000
ファルマシア㈱
ｪ州薬品㈱
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@　　　　　〃
@　　　　　〃
　1，500，000
@　30，000
1，500，000
@　30，000
ブリストル製薬㈱ 〃 5，000，000 5，000，000
〃
? 5，000，000 5，000，000
三和理研㈱ ? 50，000 50，000
㈱ヤクルト本社 ? L500，0001，500，000
旭化成㈱ ? 2，000，000 2，000，000
小林製薬㈱ ク 5，000，0005，000，000
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